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 ABSTRAK 
 
Hero Supia Wijayanto, 2015. Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. berjudul : “Penerapan model pembelajaran make a match untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada konsep teknologi transportasi di kelas IV 
“Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah: Apakah dengan penerapan model 
pembelajaran make a match  dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada 
konsep Teknologi Transportasi di kelas IV. Serta bagaimanakah penerapan model 
pembelajaran  make a match dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada konsep 
Teknologi Transportasi di kelas IV Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas.Penelitian Tindakan Kelas ini memiliki empat tahapan yang 
terdiri dari rencana, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun yang menjadi objek 
penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas IV SD N Taktakan 1. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan tes hasil belajar. Model 
pembeljaran make a match ini sangat ideal dan komunikatif bagi peserta didik dan guru 
karena  dapat menciptakan suasana bermain sambil belajar, namun model pemblajaran ini  
tidak akan efektif bila diterapkan pada kelas rendah, karena makna yang terkandung 
dalam model pembelajaran make a match  ini peserta didik diharapkan mampu 
mengidentifikasi materi pembelajaran serta mencocokanya. Rata-rata nilai hasil belajar 
yang di dapat pada pra siklus 54,28, siklus I 62,27, siklus II 72,45. Dapat diambil 
kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran make a match pada konsep Teknologi 
Transportasi di kelas IV dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam 
mengikuti pembelajaran di dalam kelas serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik pada konsep teknologi transportasi 
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ABSTRACT 
 
Application of learning models make a match to improve the learning outcomes of 
students on the concept of transport technology in class IV. Hero Supia Wijayanto, 2015. 
entitled: "The application of learning models make a match for improving student 
learning outcomes in transportation technology concepts in class IV" 
The main goal in this penelitiian is: Does the application of learning models make a 
match can increase the activity of learners at the Transportation Technology concept in 
class IV. As well as how the application of learning models make a match can improve 
the learning outcomes of students at the Transportation Technology concept in class IV. 
In this study, researchers used a method action research Kelas.Penelitian This class action 
has four phases consisting of planning, execution, observation, and reflection. As for the 
object of research in this study is the fourth grade learners N Central pennant 1. The 
instrument used in this study is the observation, and the achievement test. 
Make a match the learning model is ideal and communicative for learners and teachers 
because it can create an atmosphere of play while learning, but this pembalajaran models 
will not be effective when applied to low grade, because the meaning contained in the 
model's learning make a match of learners expected able to identify learning materials 
and mencocokanya. The average value of learning outcomes in the can at the pre-cycle 
54.28, 62.27 the first cycle, the second cycle 72.45 
It can be concluded that the application of learning models make a match on Transport 
Technology concept in class IV could increase the activity of learners in the following 
study in the classroom and can improve the learning outcomes of students on the concept 
of transport technology 
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